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REZOLUCIJA BROJ 1
XI Generalna skupština ICOM-a, održana u Kopenhagenu 1974.
pregledavši rezu lta te  radnih sjednica X Generalne skupštine
na temu "Muzeji i  suvremeni s v ije t " ,  zahvaljuje glavnim govor- 
nicima i  drugim članovima k o j i su sud je lova li u diskusijama,
usvaja ove zak ljučke:
1. Osim trad ic iona lne  i  još danas prijeko  potrebne funkcije  
is tra ž iv an ja , konzervacije i  za š tite  kulturne baštine, 
moderan s v ije t  postav lja  muzejima uvjete k o j i ih  p r i s i l j a - 
vaju da prihvate nove obveze i  nove ob like  djelovanja.
2. Da b i z a d o v o lj i l i sadašnje potrebe,muzeji  moraju iz raža - 
va t i zahtjeve društva i  njegova kulturnog, prirodnog i
demografskog položaja.
3. Transformacija muzeja, b ilo  postupna b ilo  nagla, mora o- 
mogućiti ak tivnosti i  metode rada za korišten je  zbirkama, 
gdje trenutno sadrža ji i  njihovo čuvanje čine jednu od ve- 
za izmedju p ro š lo s t i i  sadašnjosti.
4. Muzeji moraju tum ačiti kulturne potrebe društva potpuno 
nezavisno od okolnih faktora s razumijevanjem problema su- 
vremenog čovjeka i  poštovanja slobode in form acija.
5. P rijeko  je potrebno dovesti ukorak s vremenom muzeologiju 
koja je još i  sad podredjena društvenoj i  ku lturnoj s itu a - 
c i j i  p ro š lo s t i.
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6. Konferencijske debate iz n ije le  su na v id je lo  potrebu za 
te m e lj it ij im  istraživanjem  i  razmatranjem ovih točaka:
a) što muzeji mogu p r id o n ije t i suvremenu sv ije tu?
b) koje su valjane metode zaocjenjivanje društvenih po- 
treba?
c) u kakvom se ob liku  re f le k t ira ju  te potrebe?
d) kako društvo može z a š t i t i t i  prava i  nezavisnost muzeja?
e) kako da se osigura nezavisnost muzejske in s t it u c ije  u 
svim okolnostima?
7. Ma kakvi b i l i  odgovori na prethodna p itan ja , stručn i rad- 
n ic i  treba da imaju na umu , i da prihvate kao osnovni, k r i - 
t e r i j  za svoje djelovanje, p r in c ip  k o j i je b io nagl ašen na 
tom zasjedanju, to jest da muzej , kao in s t it u c i ja  u s lu žb i 
društva, mora b i t i  odraz toga društva.
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XI Generalna skupština ICOM-a, održana u Kopenhagenu 1974,
razm atrajući član 5 ICOM-ova Statuta kojemu se od muzejskih 
stručnjaka zahtjeva da poštuju bezuvjetno bar osnovna p rav ila  
profesionalne e tike , uzimajući u obz ir da profesionalna e tika , 
iako predmet bro jn ih  s tu d ija  i  djelom ičnih d e f in ic ija ,  još n ije
formulirana u ob liku  kodeksa k o j i b i se odnosio na struku u c je ­
l i n i  zahtijeva:
a) da S ek re tr ija t i  Dokumentacion i centar p r ik u p i, ana­
l i z i r a ,  usporedi i  dade na raspolaganje sve tekstove i  
dokumente - vezi s profesionalnom etikom;
b) da Izvršno v ijeće odabere grupu eksperata s tog podru­
čja;
c) da ta grupa priprem i koncept kodeksa profesionalne etike 
k o j i b i b io  pod ije ljen  svim nacionalnim i  medjunarodnim
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komitetima na razmatranje i  primjedbe, s tim da bude 
vraćen Sekretarija tu  najkasnije do 31.XII 1976, odlučuje 
da se ova točka stav i na program narodne sjednice rad i 
usvajanja d e fin it iv n e  koncepcije, p rim jen ljive  na sve 
članove ICOM-a.
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XI Generalna skupština ICOM-a, održana u Kopenhagenu 1974,
uzimajući u obz ir sve veći broj iz ložaba u sv ije tu  i  njihovu 
važnost za kulturne veze medju narodima, svjesna složenih i  raz- 
novrsnih problema s igu rnosti i  konzervacije predmeta i  z b irk i 
iz lo žen ih  r a z lič it im  r iz ic im a , inform irana o ponovljenim upozo- 
renjima koja ša lje  Medjunarodni komitet za konzervaciju i  o re- 
zultatim a rada formiranog komiteta za osiguranje za vrijeme pro- 
teklog trogodišnjeg perioda, uv id ja ju ć i da su c i l j e v i ,  programi 
i  radna metode k o ji su do sada b i l i  k a ra k te r is t ičn i za Medju- 
narodni komitet za iz ložbe većinom z a s ta r je li,  osobito što se 
t iče  pok rov ite ljs tva  ICOM-a nad nekim internacionaln im  iz lo žba - 
ma ,
zahtjeva:
a) da Izvršno v ijeće nadzire osiguranje Medjunarodnog komite- 
ta  za iz lo ž b e ;
b) da ovaj Komitet prim i neke s p e c ija l is te ,  članove Komite ta  
za osiguranje i  nekoliko eksperata iz  Komiteta za konzer- 
vac iju , te da se nastavi provodjenje planova koje je već 
započelo sa svrhom da kulturna baština bude što manje iz lo - 
žena opasnostima;
c) da se iz ra d i što is c rp n ija  s tud ija  o stanju i  problemima 
o rgan iz iran ja  in ternaciona ln ih  iz ložaba i  o načinima kako 
da im se dade p r io r it e t  i  postigne že lje n i učinak;
d) da se sv i naciona ln i i  medjunarodni kom iteti i  sv i č lanovi 
uključe u re a liz a c iju  tog projekta,
zahtijeva nadalje da Izvršno v ijeće i  S ekre ta rija t usklade svo- 
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ja  nastojanja na tom području s Medjunarodnim komitetom za i z - 
ložbe s Komitetom za konzervaciju i  s Komitetom s igu rnosti.
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XI Generalna skupština ICOM-a, održana u Kopenhagenu 1974,
že le ć i da se p rošire  i  upotpune p r ije d lo z i i  zak lju čc i prihvaćeni 
na prethodnim sjednicama (p rijed log  broj 8 , VIII zasjedanje, 
Munchen 196 8) u vezi sa zakonskim odredbama o tečajevima za oso- 
b lje  muzeja, smatrajući da je p rijeko  potrebno kontinuirano raz- 
v i j a t i  obrazovanje na području muzeologije i  s t a v it i  na znanje 
širokim  krugovima njegove osnovne p rin c ipe , prim jećujući da ne- 
k i cen tr i za obrazovanje teže ograničavanju svo jih  programa za 
muzeografsku tehniku i  na manji broj naučnih d is c ip l in a  , 
preporučuje:
a) da muzejski obrazovni cen tr i poučavaju svoje studente, kao 
i  one muzejske stručnjake k o j i pohadja ju  seminare, u svim 
muzeološkim discip linam a a ne samo u jednoj i l i  dv ije  mu- 
zeografske grane, u što užoj suradnji izmedju muzeja i  sve- 
u č i l iš t a ,  a u skladu s pravim potrebama muzeja, te da izda- 
ju diplome koje prizna ju  njihove zeml je , a l i  koje imaju i  
in ternacionalnu vrijednost;
. b) da sp e c ija liz ira n e  in s t it u c ije  v iš ih  s tu d ija  i  postdiplom- 
sk i s v e u č il iš n i teča jev i u svojim programima daju veću va- 
žnost u lo z i muzeja u s lu žb i društva, u is traž ivan jim a, do- 
kum entaciji, čuvanju i  razv ijan ju  kulturne i  prirodne baš- 
t in e , obrazovanju i  k u ltu r i uopće.
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XI Generalna skupština ICOM-a, održana u Kopenhagenu 1974,
p r is je ća ju ć i se kodeksa profesionalne etike o akvizicijam a, 
prihvaćenog na ICOM-u 197o. i  1971., i  Internacionalne konven- 
c ije  o nedopuštenom uvozu, izvozu i  prijenosu v lasn ištva  ku ltu r- 
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nog dobra prihvaćene u UNESCO-u 1970, b rinu ć i se zbog poveća- 
nja opasnosti kao što su kradja, namjerno uništavanje, vandali
zam, ucjena, terorizam, unutarnji i  medjunarodni sukobi k o j i ne- 
prestano povećavaju opasnost za kulturno nasljed je  čitavog čov- 
ječanstva.
Uzimajući u ob z ir  da opasnosti koje p r ije te  ku lturnoj b a š t in i 
moraju b i t i  pravodobno uočene i  k r iv c i zakonski kažnjeni, 
preporučuje:
a) članovima ICOM-a da strogo s lije d e  e tička  p rav ila  p r i l i - 
kom novih nabavki i  da utvrde mjere s igu rnosti za zbirke
koje su u njihovoj nadležnosti;
b) nacionalnim komitetima i  drugim organima ICOM-a da utječu 
na loka lne, nacionalne, regionalne i  medjunarodne v la s t i 
tako da ih  in form ira ju  o načinima preventive i  odredjiva- 
nju d je lo tvorn ih  kazni;
c) zemljama da pojačaju, prilagode i  dopune postojeće zako- 
ne, da se brinu za njihovo poznavanje i  poštovanje i  da 
medjusobno suradjuju, naročito  na provodjenju Konvencije 
UNESCO-a iz  197o. i  Praške konvencije iz  1974. koja se 
odnosi na za š titu  ku ltu rn ih  dobara u s lučaju  oružanog su- 
koba;
d) UNESCO-u da aktivno p ra ti i  podupire primjenu sadašnjih 
medjunarodnih instrumenata, da ih  usavršuje i  kompletira, 
da ih  s tav i na raspolaganje zemljama članicama uz pomoć 
I COM-a, stručnjaka i  jednog internacionalnog t i j e la  za 
kontrolu i  za š t itu  kulturne baštine,
preporučuje, nadalje, u smislu eventualnih promjena odnosa 
prema kulturnom dobru, da se na svim razinama u lo ž i v e l ik i 
napor za in form iranje i  obrazovanje, naročito u školama, 
kako b i se razvio osjećaj poštovanja prema kulturnoj baš- 




Program i  budžet ICOM-a za 1975-1977.
XI Generalna skupština ICOM-a, održana u Kopenhagenu 1974,
p roučivš i zaključke d isku s ija  Komiteta za program izabranog na
X Generalnoj skupštin i i  na 33. s je d n ic i Izvršnog v ije ća , p r i- 
hvaća program aktivnosti za 1975-1977. sadržan u aktu 74/CG 33, 
te daje upute Izvršnom v ije ću , generalnom sekretaru, nacionalnim 
i  medjunarodnim komitetima o njegovoj prim jeni u skladu s raspo- 
lož iv im  financ ijsk im  sredstvima, svjesna f in a n c ijs k ih  poteško- 
ća s kojima će se susre ta ti p r i izvršen ju  programa, te nemogu- 
ćnosti odredjenja općih smjernica trogodišnjeg budžeta,
a) jasnom i  razumljivom predv idjanju dugoročnog i  kratkoroč- 
nog razvoja ICOM-ovih f in a n c ijs k ih  sredstava (p rihod i i  i z - 
daci );
b) izna laženju  novih izvora fin a n c ijs k ih  sredstava uz pomoć 
članova - uk ljuču juć i tu i  članove izvan same struke, na- 
laže blagajn iku ICOM-a i  generalnom sekretaru da na nare- 
dnoj s je d n ic i Izvršnog v ije ća  za jedn ičk i iznesu detaljan  
plan budžeta za 1975,
proširen je  tog budžeta za 1976. i  1977. iskazu juć i napose 
fin an c ijska  sredstva koja su prijeko  potrebna i  ona o k o j i- 
ma se može o d lu č it i kasn ije , detaljan p r ije d lo g , s točnim 
brojkama financ ijske  p o lit ik e  ICOM-ove naklade donosi odlu- 
ku da b i u buduće trebalo dati p r io r it e t  osiguranju sredsta- 
va za rad i  djelovanje ICOM-a, naročito Sekretarija tu  i  Do- 
kumentacionog centra.
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XI Generalna skupština ICOM-a, održana u Kopenhagenu 1974,
pregledavši izv je š ta je  i  zaključke koje je Uprava ICOM-ove nak- 
lade podn ije la  skupštin i, zahvaljuje za napore Uprave u toku pro- 
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šl ih  godina i  obnavlja mandate, za iduće 3 godine ovih članova:
A. Zackes, P. Maccray, A. P e s ta lo zz i, A. van Schende l,  A. de 
Vries i  S ir  P h il ip  Hendy, zahtijeva veću suradnju izmedju Upra- 
ve i  generalnog sekretara ICOM-a u smislu:
a) proučavanja r a z l ič i t ih  metoda za pronalaženje novih izvo- 
ra f in an c ira n ja ;
b) predlaganja p rak tičn ih  preporuka baziran ih  na tim prouča- 
vanjima Izvršnom vijeću .
Is c rp iv š i dnevni red predsjednik je zahvalio svim prisutnima na 
sudjelovanju i  povjerenju koje su mu članov i ICOM-a ukazali iz a - 
bravši ga ponovo za predsjednika. Nakon toga objavio je s ršetak 
zasjedanja Generalne skupštine.
(ICOM NEWS, vo l. 27, no. 1-2/1974)
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